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De middeleeuwse schilderingen in de N.H. Kerk
te Britsum
E.S. Klinkenberg
In de N.H. kerk te Britsum (Friesland) werden van maart
1998 tot december 1999 fragmenten middeleeuwse muur- en
gewelfschilderingen blootgelegd en gerestaureerd, nadat ze op
10 oktober 1989 waren ontdekt. Figuurlijke voorstellingen
zijn vooral in het koor tevoorschijn gekomen, decoratieve pa-
tronen trof men op de gewelfribben en gordelbogen van zo-
wel koor als schip aan. Zij roepen, mede door hun kwaliteit
en zeldzaamheid, vele vragen op. In dit artikel zullen in de
eerste plaats de schilderingen worden beschreven en zo mo-
gelijk geïdentificeerd. Daarnaast komen kort de problemen
aan de orde die het iconografische programma, de stilistische
plaatsing en de datering met zich meebrengen. De studie
vond hoofdzakelijk plaats in de nazomer van 1998, toen het
verwijderen van de latere bepleistering en de restauratie nog
in volle gang waren. Enkele details van deze tekst zijn bijge-
werkt in december 1999.
Beschrijving en identificatie
Geometrische patronen op gewelfribben en gordelbogen
De eenbeukige N.H. kerk bestaat uit een gereduceerd west-
werk, een drie traveeën lang schip en een koor van één travee
met een halfronde koorsluiting. De schiptraveeën worden van
west naar oost gedekt door respectievelijk een achtdelig, een
zesdelig en een vierdelig ribgewelf. Bovenin het middelste
gewelf buigen de ribben naar elkaar toe en vormen zo een
zesster. In het oostelijke gewelf eindigen de ribben in een
sluitring. Het onregelmatig zesdelige ribgewelf van het koor
is iets lager dan de schipgewelven (afb. I). Vier ribben ont-
springen aan de binnenhoeken van de koortravee, de andere
twee delen de absisronding in drie gelijke delen. Zij komen
samen in een hangende sluitsteen. Een geschilderde, zevende
' r ib ' , een zwarte band tussen twee okerrode, deelt het weste-
lijke gewelfveld in tweeën.
Op de ribben zijn geometrische patronen in rood en zwart op
een witte achtergrond aangebracht. Alleen in de westelijke
schiptravee kwamen slechts rode li jnen langs de ribben te-
voorschijn. Zulke - waarschijnlijk post-middeleeuwse - lijnen
accentueren bijvoorbeeld ook de boogrondingen van de nissen
in het schip. In het koor zijn de ribdecoraties paarsgewijs ge-
plaatst: spiralen op het westelijke, blokken met getande con-
touren op het middelste en ruiten op het oostelijke paar rib-
ben. De ruiten op de zuidoostelijke rib zijn opgebouwd uit
een rij zwarte en een rij rode driehoeken. In het schip vertoont
de plaatsing van de motieven weinig systematiek. Spiralen,
ruiten, driehoeken, blokken, kruisbanden en zigzaggen komen
voor, soms met meerdere op één rib. Rood-zwart geblokte
banden versieren de boogronding van de gordelbogen die de
traveeën begrenzen. Op de oostelijke gordelboog vertonen
enkele blokken nog een vaag marmerpatroon. Alle decoratie-
patronen zijn in het koor zorgvuldiger en in meer intense
kleuren uitgevoerd dan in het schip. De smalle, witte biezen,
die in het koor de kleurvlakken scheiden, ontbreken vaak in
het schip, doordat daar de combinatie rood-wit meer is toe-
gepast. De verschillen tussen de geometrische decoratie van
koor en schip lijken samen te hangen met twee bouwfasen,
hetgeen wordt bevestigd door het bouwhistorisch onderzoek.
Schilderingen in het schip
De inkrassingen ten behoeve van de schilderingen en moge-
lijk de schilderingen zelf, zowel in het schip als in het koor,
zijn vermoedelijk uitgevoerd in een techniek die gebruikelijk
was in de naburige Saksische en Rijnlandse gebieden.' Men
bracht op de opdrogende pleisterlaag die als ondergrond
diende, de contouren van de voorstellingen aan met kalkhou-
dende verf. Bij het drogen werd mogelijk een deel van het
pigment in de kalk ingekapseld en bleef zo goed bewaard.
Kurvers (zie hierna) constateerde dat de kalklaag niet door de
natte verf beroerd is. Men zou de techniek op z'n hoogst
'half-freso' kunnen noemen. Na de contouren volgde de
binnentekening, die veel minder van de opdrogende kalk kon
profiteren. Tenslotte werden op de gedroogde kalk de contou-
ren overgetrokken en de details geschilderd. Deze laatste laag
ging meestal verloren; zo ook in Britsum.
Op de gewelven is slechts één figuurlijke schildering bewaard:
het oostelijke gewelfveld van de oostelijke schiptravee toont
Maria met haar kind in een mandorla (afb. 2). Het Christuskind
zit op het linkerbovenbeen van zijn moeder en steekt zegenend
zijn rechterhand omhoog. Een kruisnimbus omkranst zijn
hoofd, waarvan het okergele haar door zwarte, concentrische
lijnen wordt verlevendigd. Evenals het kind is de Mariafiguur
frontaal zittend uitgebeeld. Haar nimbus en kroon oversnijden
de vier banden van de mandorla. Maria geeft een rond voor-
werp, waarschijnlijk een appel, aan haar zoontje. Dit motief, dat
in de dertiende eeuw in West-Europa zowel zelfstandig als bo-
venin de Boom van Jesse voorkomt, verwijst naar Maria als
tweede Eva, de Incarnatie (Christus als vrucht van Maria's
schoot) en de Verlossing (Christus als vrucht van het kruis);
daarnaast kan de appel als rijksappel een attribuut zijn van de
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hemelkoningin. In de gewelfschildering overheerst de kleur 
blauw, terwijl deze in het palet op de wanden geheel ontbreekt. 
Daar resteren hoofdzakelijk okers - bruin, rood, roze, geel - 
wit en enkele zwarte accenten. Al deze kleuren komen voor 
in de kleding van de figuren en in de architectonische omra- 
mingen. Het haar van de figuren is okerbruin, -rood, of -geel: 
het incarnaat is wit; de nimbi zijn roze en de achtergronden 
okergeel. Mogelijk is het blauw als kleur van de hemels bewust 
voor het gewelf met de hemelkoningin gereserveerd. 
Van de overige beschildering van het schip resteert weinig. 
Een rood wijdingskruis kwam tevoorschijn op het noordelijke 
gewelfveld van de oostelijke schiptravee, vlak boven de kruin 
van de ondiepe spitsboognis eronder. In deze nis bevindt zich 
een vensternisje met enkele fragmenten van geometrische pa- 
tronen op de dagkanten. Het vensternisje in de middelste 
schiptravee bevat een gehavende, vrouwelijke heilige met 
nimbus op de oostelijke dagkant (afb. 3). Tenslotte ontdekte 
men fragmenten op de noordmuur van de westtravee. Onder 
een arcade van okergele segmentbogen, ongeveer in het mid- 
den van het oorspronkelijke beeldvlak, leek aanvankelijk een 
kroon tevoorschijn te komen, maar verdere blootlegging 
bracht helaas geen zekerheid. Iets lager bevindt zich een oker- 
bruin fragment met roze ruitjes. In de rechter bovenhoek zijn 
de zwarte contouren van een jongetje bewaard met drie dia- 
gonale strookjes boven zijn hoofd (afb. 4). Op dezelfde wijze 
zijn de vleugels uitgebeeld van de engelen in de scheppings- 
miniatuur van een bijbelhandschrift dat in het begin van de 
twaalfde eeuw in Keulen (?) werd vervaardigd.4 Daardoor is 
het jongetje als engel te identificeren. 
De omlijstingen van de xtnes in het koor 
Een spitsboognis beslaat nagenoeg de gehele noord- en zuid- 
wand van de koortravee. De zuidelijke helft van beide bogen 
Ajb. 1. Britsurn, N.H. kerk, koorgewelfjfito RDMZ) 
Ajb. 2. Bristum, N.H. kerk, oostelijke gewe&~eld van het oostelijke 
schipgewelf: Muriu met Christuskind (foto RDMZ). 
zijn met rode, de noordelijke met zwarte blokken beschilderd. 
De geleding zet zich in geschilderde vorm voort op de absis- 
wand: tussen de vier ribben zijn drie spitsbogen geschilderd, 
die zich op dezelfde hoogte bevinden als de spitsbogen van 
de nissen. De vijf boogvelden bevatten oorspronkelijk één of 
twee verhalende voorstellingen. In elk van beide gewelfaan- 
zetten aan weerszijden van een boogveld - hieronder kortweg 
met ‘zwikken’ aangeduid - was één figuur geschilderd, 
meestal in frontale houding. 
Al deze voorstellingen waren omkaderd. De zwikken worden 
van boven afgesloten door een okerrode band. Rond het noord- 
oostelijke boogveld lopen van binnen naar buiten (afb. 1): 
- een okerbruine band en smalle, roze rand; 
- een brede strook met een witte lopende hond, waarvan de 
restvorm van de inkrullende golven afwisselend okerbruin 
(met een roze rand) en geel zijn ingekleurd; links van de 
middenas is de achtergrond zwart, maar rechts wit, waar- 
door daar het patroon op een reeks ‘komma’s’ lijkt; 
- drie smalle banden, een zwarte tussen twee okerbruine, die 
niet goed op elkaar aansluiten, waardoor het okergeel van 
de achtergrond ertussen zichtbaar is. 
In het oostelijke boogveld zijn de koppels smalle banden van 
plaats verwisseld. De brede strook is gevuld met hartvormige 
bladeren. Hun bladkernen worden ingesloten door een rand 
waarvan de punt uitloopt in het steeltje van de volgende blad- 
kern. De bladeren zijn afwisselend geel, roze en wit. Onderaan 
is de achtergrond wit, bovenaan zwart. De band die het boog- 
veld aan de basis afsluit, is versierd met een lopende hond. 
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Bovenlangs het zuidoostelijke boogveld zijn fragmenten van 
een zigzagband bewaard. De linker helft van de zigzag is wit, 
de rechter heeft tevens een okerbruine of okergele ‘schaduvv- 
rand’. Een okergele rand begrenst de zigzag aan de bovenzijde. 
Boven de kruin van de noordoostelijke boog prijkt een oker- 
rode, vijfarmige kandelaber met naar binnen omgekrulde ar- 
men. De centrale, verticale arm heeft van boven een ovale 
verdikking. Zijn tegenhanger op de zuidoostwand heeft zeven 
armen. Boven de kruin van het oostelijke boogveld bevindt 
zich een zwarte variant met slechts drie armen, die rust op 
een kruis. De buitenste armen krullen naar buiten; op de ovale 
verdikking van de middelste staat een kruis. Zo’n drie-armige 
‘kandelaber’ bekroont ook het noordelijke en zuidelijke boog- 
veld. Deze zijn respectievelijk zwart en okerrood van kleur. 
Figuurlijke schilderingen in het koor 
Hieronder worden van noord, over oost, naar zuid per boog- 
veld met zwikken de schilderingen in het koor beschreven. 
1. De voorstelling in het boogveld is verdwenen. Bovenin de 
linker zwik doemt een gebaard hoofd met een halfrond hoofd- 
Afb. 4. Bmtum, N.H. kerk, noordmuur van de wectehjke schlptruvee’ 
engeltle (foto RDMZ). 
Ajb. 3. Britsurn, N.H. kerk, oostelijke dagkunt van de vensternis in de 
n»ordmuur van de middelste schiptravee: vrouwelijke heilige 
(foto J.M. Visser) 
deksel op (afb. 5). Van de figuur resteert verder voornamelijk 
de linkerarm. De linkerhand houdt een witte tekstband vast, 
die de kromming van de boog volgt. De tekst in roze letters 
luidt: ABRAHA(m) PATER. Onder de banderol bevindt zich 
een gele rand met een inscriptie waarvan alleen de letters AP. 
met zekerheid te identificeren zijn. 
Van de rechter figuur, die een banderol met (isa)AC PILI(us) 
ABRAHE in zijn linkerhand houdt en zijn rechterwijsvinger 
heft, resteren vooral de contouren (afb. 6). Op zijn hoofd rust 
een hoedje dat trapsgewijs naar boven toe versmalt. Dit type 
hoofddeksel lijkt zijn oorsprong te vinden in het tweetraps- 
hoedje van de hogepriester Aäron, zoals dat reeds werd vast- 
gelegd in de Christelijke topografie (V:45-49) van Cosmas 
Indicopleustes (vóór 553).5 Isaäc heeft geruite kousen aan 
zijn spitse voeten. Om zijn schouders hangt een rode mantel 
met een ‘hermelijnen’ voering, die is verwaterd tot een raster 
van gele verticale en horizontale lijnen tegen een witte 
achtergrond, een kenmerk dat bij alle mantels in de volgende 
voorstellingen terugkeert. Ook de met okerrode stippen ver- 
sierde mouwzomen en buikband ~ die bij Isaäc een Y-vormige 
aftakking naar boven heeft ~ behoren tot het vaste repertoir 
van de schilders. Hetzelfde geldt voor de architectonisch 
vormgegeven troon waarop Isaäc zit, die is versierd met reek- 
sen boogjes. Op de troon ligt een kussen met een fijn, oker- 
kleurig ruitjespatroon. Dergelijke architectonische tronen met 
ruitjeskussens worden vanaf de late elfde eeuw in Engeland, 
en vanaf de twaalfde eeuw in heel West-Europa uitgebeeld, 
vooral in boekverluchting. Het voetenbankje van de troon, 
dat eveneens met boogjes is verlevendigd, loopt naar beneden 
toe over in roze ruitmotieven op een wit fond. Hier is goed te 
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Afb. 5. Bristum, N.H. kerk, we.sl;wik van het noordel~ke hoogveld in het 
koor: Ahvclhain (foto RDMZ). 
zien hoe het roze oorspronkelijk okerrood moet zijn geweest: 
de okerrode verflaag is nog gedeeltelijk op de voetenbank en 
bij de aanzet van de bovenste ruit te zien. 
2. Midden in het boogveld is een driehoek van rode bakstenen 
op een roze onderlaag geschilderd rond het bovenste deel van 
een rechthoekige ms (afb. 7). Alles wijst erop dat driehoek en 
nis niet oorspronkelijk zijn. Ten eerste snijden zij plompver- 
loren de voorstellingen af. Ten tweede zijn de contouren van 
de geschilderde stenen diep in de kalklaag gekrast. Dit con- 
trasteert met de vage, ondiepe lijnen die als eerste opzet voor 
de figuren dienden. Tenslotte sluit de relatief felle baksteen- 
rode kleur van de geschilderde stenen niet aan bij het palet 
van de omringende architectuurvoorstellingen. 
Links van de overschildering is de fragmentarische scène 
door een okerrode, horizontale band in tweeën verdeeld. Zo’n 
tweedeling komt in de andere boogvelden niet voor. Boven 
de band bevindt zich een grote, witte driehoek, waarop zwarte 
golflijnen zijn geschilderd. Op de driehoek staat een perspec- 
tivisch voorgesteld. iets langgerekt blok. Een dak met een 
torentje of schoorsteen kan hier niet zijn bedoeld, want op alle 
schilderingen zijn de daken okerrood of okerbruin en bevinden 
zich hoger in het boogveld dan de witte driehoek. In het onder- 
ste register is tenminste één figuur in okerrode kleding te onder- 
scheiden, die, gezien de korte en brede proporties, zittend is uit- 
gebeeld. Samen doen de schaarse restanten vermoeden dat 
Christus op de Olijfberg was voorgesteld. De iconografische 
traditie van deze voorstelling kent een duidelijke tweedeling 
tussen de slapende apostelen in de hof van Gethsemane - de 
onderste helft ~ en Christus op de Olijfberg. Een parallel voor 
de horizontale band die deze tweedeling in Britsum bena- 
drukt, komt voor in het Ingeborgpsalter dat mogelijk in I 180 
in Noordoost-Frankrijk werd vervaardigd.7 Het rechthoekige 
blok op de berg lijkt een altaar, waarvoor Christus knielt. 
Eerder verschijnt dit element op een Rijnlands (?) ivoortje uit 
de late tiende eeuw (afb. 8).8 
Rechts overlapt de overschildering twee figuren (afb. 9). Van 
de linker is alleen het hoofd met nimbus bewaard. De rechter, 
die een half hoofd kleiner is, draagt een okerbruine mantel. 
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Ajb. 8. Chnstu~ op de Oll@erg, Rl~nlands (?) woortle, eind tiende 
eeuw, Londen, Collectie Lady Julu~ Wernher (foto naar: Schdler 1968 
(noot 8), ajb. 144) 
Hij staat zo dicht op de linker figuur, dat hun hoofden elkaar 
raken. Hierdoor geeft de voorstelling haar betekenis prijs: Ju- 
das verraadt Christus met zijn fatale kus, een uitbeelding die 
zeer regelmatig in middeleeuwse passiecycli voorkomt.9 Het 
hiërarchische verschil tussen Christus en Judas wordt duide- 
lijk gemaakt door het lengteverschil. Rechts volgen twee 
mannen het gebeuren. Zij zijn nog wat korter dan Judas. De 
witte, spitse, trechtervormige hoed op hun hoofd kenmerkt 
hen als vijanden van het geloof, of meer specifiek als joden. 
De haakneus van de linker onderstreept zijn negatieve rol.i” 
Hieronder zal kortheidshalve elke figuur met trechterhoed als 
‘jood’ worden aangeduid. De linker jood heeft een baard, 
houdt in de rechterhand een lange knots en wijst met de lin- 
ker omhoog. Hij draagt een geruit kleed, vergelijkbaar met 
dat van figuren op de oostwand van het koor. Overal worden 
de ruitjes verlevendigd met een kruis eniof stip in het mid- 
den. Het overkleed van de rechter jood is versierd met reek- 
sen U’s, onderling gescheiden door horizontale strepen. Hij 
houdt zijn linkerhand aan zijn zwaard. Geheel rechts staat 
een derde jood, die door plaatsgebrek bijna half zo klein is 
uitgevallen. Dit gebaarde mannetje draagt een egaal roze pak 
en houdt een lans in zijn rechterhand. Hij is frontaal voorge- 
steld, met zijn benen uit elkaar, alsof hij loopt. Vergelijkt 
Ajb. 9. Bristum, N.H. kerk. noordoostelijke boogveld in het koor: 
Judaskus (foto RDMZ). 
men hem met uitbeeldingen van de Judaskus uit de eerste 
helft van de dertiende eeuw, dan blijkt het loopmotief te stam- 
men van een figuur die Christus aan een touw weg1eidt.l’ Door 
ruimtegebrek heeft deze jood in Britsum zijn functie verloren. 
Op de achtergrond duiden gebouwtjes de stad Jeruzalem aan. 
De linker zwik toont onderin twee onderbenen waarvan de 
voeten op een voetenbank rusten en bovenin de letters 
PAT.RACHA op een geknikte banderol, zie afb. 7. Omdat de 
twee voorafgaande zwikken Abraham en Isaäc bevatten, ligt 
het voor de hand te veronderstellen dat hier de derde aartsvader 
Jacob was voorgesteld: (jacob)PAT(e)RACHA. De combinatie 
van naam met nadere toelichting is steeds toegepast bij de in- 
scripties in de zwikken. 
In de rechter zwik zit een man op een witte, architectonische 
troon (afb. 10). Een banderol, die spiegelbeeldig ten opzichte 
van Jacobs tekstband is geknikt, identificeert hem als MOYSES 
LEGYS.i2 Mozes draagt een wit onderkleed en een okerrode 
mantel. Hij heft zijn rechterwijsvinger. Op zijn bruine haar 
prijkt een getrapte hoed die in vijf lagen naar boven toe ver- 
smalt. Vermoedelijk is dit hoofddeksel van Aäron op diens 
broer Mozes overgegaan. Een eerdere Mozesfiguur met trap- 
hoed (van drie lagen) lijkt voor te komen in een handschrift met 
het psalmencommentaar van Odo Astensis, dat rond 1120 in 
Farfa werd vervaardigd, hoewel de figuur hier ook Melchizedek 
kan zijn.il Ofschoon getrapte hoofddeksels niet heel zeldzaam 
zijn, hebben zij zelden vijf lagen. Een parallel voor de Friese 
vijftrapshoed is te vinden op het hoofd van één van Christus’ 
voorvaderen in de Boom van Jesse in een psalter dat rond 11 SO- 
1200 in Canterbury werd verlucht (afb. 1 l).14 
3. Middenin de linker helft van het oostelijke boogveld zit 
Christus, te herkennen aan zijn kruisnimbus (afb. 12). Hij 
kijkt recht naar de beschouwer cn draagt een gewaad met 
ruitjesmotieven. Twee joden staan aan weerszijden en druk- 
ken de doornenkroon op Christus’ hoofd.” De kleding van de 
linker ,jood is niet geruit, maar egaal roze en voorzien van 
okerbruine zomen, buik- en armbanden, versierd met ruiten 
en cirkels. Voor Christus’ romp dijn een stuk onderarm cn 
een hand met een langwerpig voorwerp te onderscheiden. Dit 
voorwerp stelt mogelijk de rietstok voor. die Christus bij de 
doornenkroning als scepter in zijn hand kreeg gedrukt (Mt 
27:29). Op de achtergrond kijken fwec joden toe, beiden ge- 
wapend met een knots. Boven hen is NAZAREN(us) in de 
verflaag gekrast. Dit duidt op de hoofdpersoon, die op ver- 
schillende momenten in het lijdensverhaal ‘Jezus de Naare- 
ner’ wordt genoemd.‘” 
Geheel links rit op een rijk versierde troon een man cn wijst 
naar de doornenkroning. Hij houdt zijn benen gekruist. een 
teken van rechtspraak.” In tegenstelling tot de joden draag1 
hij een (roze) mantel over zijn geruitc onderkleed en de jo- 
denhoed ontbreekt. Deze kenmerken samen maken aanneme- 
lijk dat de figuur Pilatus is. Pilatus was als Romeins stadhou- 
der niet gerechtigd een kroon of diadeem te dra&en.‘8 Een 
vergelijkbare Pilatusfiguur troont in de uitbeelding van de gc- 
seling van Christus in een psalterfragmcnt uit Neder-Saksen 
van rond 1210-1220 (afb. 13).19 De gekruiste benen, de ge- 
heven hand en de geblokte manlelvocring komen overeen met 
Pilatusfiguur in Britsum. Verhelderend is een vergelijking 
met de uitbeelding van her Verhoor door Pilatus en de Door- 
nenkroning op een Neder-Saksisch borduurscl uit 1280.1290 
in de Dom van Brandenburg; dat nauw verbonden is met de 
plaatselijke schilderkunst (afb. 14).?O Beide geborduurde scè- 
nes lijken iconografisch sterk op de wandschildering; in Brit- 
sum is alleen Pilatus uit de verhoors&ne overgebracht naar 
de Doornenkroning. Ongeveer uil dezelfde tijd als dit borduur- 
sel slammen de iconografisch verwante restanten van dc 
Doornenkroning op het centrale gewelf van de Sankt Stcphan 
te Fcdderwarden (Oost-Friesland).?’ 
In Britsum bevinden de zes figuren zich onder een boog met 
daarop een bouwlaag vol ramen en een dak. Deze architcc- 
tuur breidt zich naar recht& uit en stelt het Romeinse ge- 
rechtshof voor, waarin de doornenkroning plaatsvond.2? De 
kleurverschillen okerbruine en gele blokken, elk met roze 
vlekjes en boogjes suggereren marmer. De ruil die de voor- 
stelling rechts afsluit. markeert de overgang nailr de venster- 
nis middenin het boogveld. Op de linker niswand zet hel ge- 
rechtshol Lich fragmentarisch voort, waaruit blijkt dat 
ooit de echte architectuur was opgenomen in de geschilderde. 
In de rechter helft van het oostelijke boogveld is de voorstel- 
ling ook onder een boog geplaalst, waarboven een opstape- 
ling van arcades is geschilderd (atb. 15). Veel meer resteert 
er niet. Een stukje onder de boog, ongeveer op de lengteas 
van de voorstelling, is een fragmentje okerbruin waawan de 
rechter rand verticaal loopt. Links sluit er een stukje roze op 
aan. Dc grenslijn tussen beide kleurvlakjes heeft exact dezelfde 
kromming als die van de jodenhoeden in de voorafgaande voor- 
stellingen. Recht boven het okerbruin zit nog een klein stukje 
verf van dezelfde kleur, zodat beide mogelijk deel uitmaakten 
van een tuil. Enkele sliertjes roe mannering op het onderste 
stukje bevestigen dit. Rechts van beide zuilfragmentjes, onge- 
veer tussen hen in, doemt de bovenkant van een hoofd metaan- 
duiding van ogen en nimbus op. Dit alles kan slechts op de Ge- 
seling van Chrislus wijzen. Christus staat rechts van de zuil, 
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Ajb, 15. Bristum, N.H. kerk, oostelijke hoogveld in het koor:,ffagmeizten 
vnn de Geseling van Christus (foto auteur).‘ 
Afb. 16. Bnstum, N.H. kerk, noor&wk van het oost&]ke hoogveld m het 
koor: Aaron (foto RDMZ). 
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Afb. 17. Bnatum, N.H. kerk, xdzwk van 
het oostelqke boogveld LM het koor. 
Salomo (foto RDMZ) 
Ajb. 18. Bnstum, N.H. kerk, oostzwik van lzet 
zuidoostelijke hoogveld in het koor: David 
(foto RDMZ). 
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waaraan hij is vastgebonden. Deze plaatsing van Christus komt 
minder vaak voor dan de situatie waarin Christus links, of ach- 
ter de zuil staat, maar is geenszins zeldzaam.23 Voor de gemar- 
merde, okerbruine zuil biedt de Geseling in het reeds genoemde 
Neder-Saksische psalterfragment een treffende parallel (afb. 
13). De jodenhoed stond op het hoofd van een beul, die, even- 
als de joden in de Judaskus, iets kleiner dan Christus was 
weergegeven. 
De man in de linker zwik houdt met beide handen een banderol 
vast met het opschrift AARON FACUNDUS (afb. 16). De ka- 
rakterisering van Aäron als ‘de welbespraakte’ gaat terug op 
Ex 4114-16, waarin God Aäron tot woordvoerder van zijn 
broer Mozes maakt. De Friese Aäronfiguur draagt een witte 
mantel over zijn okerrode onderkleed met buikband en boor- 
den. Een ronde knoop midden voor houdt deze mantel bijeen. 
Zijn schuin omhoog gerichte hoofd heeft een snor en een kor- 
te, donkere baard. Hij draagt een okerbruine, lange, slappe 
muts met wit boord, die uitloopt in drie punten. De witte 
rechthoek met roze ruitmotieven achter hem geeft de troon 
aan waar hij op zit. Verder is van de troon slechts het voeten- 
bankje te zien. 
In de rechter zwik zit Salomo op een witte troon versierd met 
gele rondboogjes (afb. 17). De witte strook boven de figuur 
bevat de woorden SALOMON R(ex). Op het okergele haar, 
dat overloopt in een halflange baard, staat een eenvoudige 
kroon versierd met drie ovalen. Van de kleding resteren 
hoofdzakelijk de contouren. Op Salomo’s schoot rust een 
witte viola met drie snaren. De klankkast van de viola heeft 
een gitaarvorm, het meest voorkomende type van de twaalfde 
tot en met de veertiende eeuw.24 Met zijn rechterhandpalm 
naar zich toe gewend hanteert Salomo de strijkstok, terwijl 
hij zijn linkerhand aan de hals van het instrument houdt. De 
Ajb. 20. Bristum, N.H. kerk, westzwik van het zuidoostelijke hoogveld in 
het koor: Jonathas (foto RDMZ). 
houding is nagenoeg spiegelbeeldig aan die van de violaspeler 
in de L-initiaal van het Mattheiis-evangelie met de Boom van 
Jesse in een psalter met evangeliefragmenten uit Troyes (begin 
dertiende eeuw).25 Het instrument als attribuut van een ko- 
ning wordt in het algemeen gezien als een teken van heer- 
schappij en harmonie.26 De gele achtergrond is verlevendigd 
met ‘vogelpootjes’ en langs de bovenrand van de troon met 
een rij cirkeltjes. 
4. Het zuidoostelijke boogveld bevat geen fragmenten die zich 
laten definiëren. In de linker zwik bespeelt een gebaarde mu- 
Afb. 21. Bmtum, N.H. kerk, ooatrwk van het zuldelllke boogveld UI het 
koor: Abxdom (foto RDMZ). 
Afb. 22. Bristum, N.H. kerk, westzwik van het zuideljjke boogveld in het 
koor: Saul (foto J.M. Visser). 
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Afh. 19. David; psaller uil Oxford, ca, 1265-1270; Londen, Btilish IJbnay,
Ms, Adel. 50000, fol. 'ISv (foto naar Morgan 1988 (noot 23),flg. 3).
zikant - alle waarschijnlijkheid koning David - met bei-
de handen een witte harp (afb. 18), Hij draagt een okerbruine
mantel niet daarop cirkeltjes die zijn opgebouwd uit witte
stipjes. Een treffende parallel voor het: type harp en de ele-
gante, spelende vingers biedt een psalter uit Oxford (1265-
1270?) (aft. 19),27 Vooral de achterste is nagenoeg
identiek, alleen is in Britsum de pink gebogen en in de minia-
tuur de ringvinger.
In de rechter zwik resteert het hoofd van een baardeloze jonge-
ling (afb. 20). Zijn haar is bovenop zijn hoofd naar ge-
kamd, links en rechts valt het licht golvend omlaag. Een stukje
okerbruin kleed is bewaard onder zijn slanke hals. Op de witte
strook boven hem zijn nog de letters ...THAS DUX te Ie/en. De
in de Middeleeuwen Vulgaat-vertaling van het Oude
Testament kent twee belangrijke legeraanvoerders op -thas:
Jonathas, de zoon van Saul, en Jonathas Apphus, de broer
van Judas Maccabeüs. De eerste sloot een bondgenootschap
David en stond aan hem de koningstroon af. Hij wordt
steevast, als baardeloze jongeling voorgesteld, die alleen in
strijdscènes in wapenrusting is gestoken.28 Jonathas Apphus
leidde rond het midden van de tweede eeuw v.C. de strijd om
Jeruzalem, Soms hij ook buiten strijdscènes en
helm. Als zijn gezicht niet geheel onder het vizier schuil
blijkt hij in de een (en eeo. snor) te hebben.29 Aan-
gezien de Friese ...THAS DUX geen harnas, helm, baard, of
snor heeft, ligt een identificatie als de zoon van Saul het meest
voor de hand. Zo volgen de oudtestamentische 'figuren in Brit-
min of chronologisch op. De grote afstand, in
tijd. tussen David en Jonathas Apphus zou niet binnen de reeks
passen.
5. In de zuidelijke koortravee zijn slechts fragmenten in de
zwikken blootgelegd. Links bespeelt ABSOLOM FILI(u.s Da-
vid), die een halfrond petje draagt, een draailier (afb. 21). Hij
draait met zijn rechterhand aan de hendel. De okergele klank-
heeft de vorm van een liggende met een klein .recht-
hoekig tussenstuk tussen, beide cirkels. Over de witte toets
zijn. twee okergele snaren gespannen. In de linker bol van de
acht worden EIJ geflankeerd door twee klankgaten. Zulke draai -
lieren zijn vanaf ca. 1160' in uitbeeldingen bewaard gebleven.30
Zij worden aanvankelijk door twee de ene
draait, de ander speelt. Rond 1200 slonk het: van de
draailier en werd de techniek verbeterd, waardoor het instru-
ment door één persoon te bespelen werd,31 Vroege voorstel-
lingen van dit type komen voor in een. van
¥an Bingens Scivios (ca. 1200), waarschijnlijk, uit het kloos-
ter Salem, en rond 1220 op de noordelijke helft van het pla-
fond in de kathedraal van Peterborough.32 Deze ontwikkeling
maakt een datering van de schilderingen in Britsurn vóór ca.
1200 onwaarschijnlijk.
De rechter zwik in het zuidelijke hoogveld bevat slechts een
stukje hals (niet baard?) en daaronder iets van een geel ge-
waad, een okerrode mantel en een hand. De inscriptie SAUL
geeft de identiteit van de figuur prijs (afb. 22).
Vier argumenten pleiten ervoor, dat één. groep schilders na de
o verwei ving van het schip alle figuurlijke schilderingen aan-
brachten. Ten kunnen de wandschilderingen in het
schip niet: ouder zijn de schipgewelven, omdat uit het
bouwhistorisch onderzoek is gebleken, dat de muren iets hoger
zijn opgetrokken voordat het schip de huidige overwelving
kreeg. Ten tweede komt: het ruitpatroon in de westelijke
schiptravee overeen. de geruite kleding in het koor. Ten
derde zijn weliswaar nergens zwarte contouren zo prominent
aanwezig als bij het engeltje in liet schip, oorspronkelijk
moeten ook de figuren in het koor op dergelijke wijze zijn af-
gewerkt, getuige enkele beter bewaarde details als Airons
muts. Tenslotte kennen typerende kenmerken als een klaver-
bladvormige neus en de lineaire behandeling van het: haar zo-
wel op het gewelf als in het koor voor.
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Afb. 11. Boom van Jesxe; psalter uit Canterbury, 1180-1200: Parijs,
Bihliothèque Nationale, Mv. Lat. 8846, fbl. 42r (foto naar: Boase 1953 (noot
13),fiK. 96).
Het iconografische programma
Samenvattend tonen de scènes in het koor een passiecyclus. Deze
thematiek sluit nauw aan op de functie van de ruimte. Tijdens de
mis, die zich concentreerde rond het altaar in het koor, werd het
offer van Christus, dat in de evangeliën vooral naar voren komt
in het avondmaal en de kruisdood, herdacht en ritueel her-
haald.13 Het Laatste avondmaal was zeer waarschijnlijk in het
noordelijke hoogveld uitgebeeld. Hierop volgt immers direct,
zowel in de evangeliën als in Britsum, het gebed van Christus op
de Olijfberg. Dit gebed bleef lang betrekkelijk zeldzaam in pas-
siecycli, evenals de Doornenkroning. Hun aanwezigheid pleit er
temeer voor, dat de oorspronkelijke cyclus het Laatste avond-
maal bevatte. Op analoge wijze is te beargumenteren dat in het
zuidoostelijke boogveld de Kruisiging was geplaatst, waar-
schijnlijk gevolgd door de Kruisafneming en/of Graflegging.
Het Laatste avondmaal moet het hele noordelijke boogveld heb-
ben gevuld, omdat dit, evenals het zuidelijke, aanzienlijk smaller
is dan de drie geschilderde hoogvelden en de dertien figuren aan
tafel zich moeilijk in een nog smallere ruimte laten persen.
De zwikken bevatten oudtestamentische figuren, die zeer waar-
schijnlijk in typologisch verband staan met de passiescènes. Het
uitbeelden van oudtestamentische figuren en gebeurtenissen
als typen van nieuwtestamentische antitypen kende vanaf de
laatste decennia van de twaalfde eeuw een rijke traditie in het
naburige Neder-Saksen en Rijnland.34 Kenmerkend voor de
cyclus in Britsum is de koppeling van één oudtestamentische
figuur aan één nieuwtestamentische gebeurtenis, terwijl in de
boekverluchting meestal meerdere commentaarfiguren aan-
wezig zijn. Een nabije parallel vormt de typologische cyclus
die rond 1250 in het schip van de St. Maria Lyskirchen in
Keulen werd geschilderd.35 Hier vergezellen commentaar-
figuren in de gewelfaanzetten de typologische scènes op de
gewelfvelden. De tekstbanden langs de boogrondingen stonden
mogelijk op één l i jn met inscripties rond de hoogvelden in
Britsum, waarvan alleen 'AP.' onder Abraham nog leesbaar is.
De meest zekere aanwijzing voor de aanwezigheid van typo-
logieën in Britsum levert de figuur van Salomo, voor wie
- net als bij Saul - een uitzondering is gemaakt op de chrono-
logie. Blijkbaar paste hij in het iconografische programma
goed bij de Geseling. Compositorisch is dit verband benadrukt
door de wijze waarop Salomo de viola bespeelt. Voor zover
bekend, worden violaspelers voorgesteld met het instrument
verticaal op schoot, terwijl zij met de strijkstok horizontaal
over de snaren strijken. Salomo houdt het instrument echter
horizontaal en de stok verticaal. Zo ontstaat een visuele pa-
rallel tussen de strijkstok en de zuil waaraan Christus is vast-
gebonden. Salomo oordeelde wijs over de twee vrouwen die
twistten om één kind en wees dit aan de ware moeder toe
door te dreigen met de dood (l Kon 3:16-28). Pilatus daar-
enentegen durfde geen beslissing te nemen over de dood van
Christus. Hij liet het volk kiezen tussen twee gevangenen,
waardoor de misdadiger Barabbas op vrije voeten kwam en
de onschuldige Christus de kruisdood stierf. Volgens het Ro-
meinse recht luidde de geseling het begin van de uitvoering
van dit vonnis in.36 Zo staan recht en onrecht, harmonie der
muziek en geweld boven elkaar. Of het kruis dat strijkstok
en viola met elkaar vormen, een algemene verwijzing naar
Christus' l i jden en kruisdood is, moet hier in het midden blij-
ven.37 De koppeling van Salomo aan het vonnissen van Chris-
tus is niet uniek. De christologische cyclus in Sant'Angelo in
Formis (1072-1087) toont SALOMON REX met de tekst
'MORTE TURPISSIMA CONDEMPNEM(us) EUM' in een
zwik van de noordelijke scheiboogarcade, waarboven de Be-
spotting, de Handwassing van Pilatus en de Kruisdraging zijn
voorgesteld.38 Tenslotte kan ook meespelen dat Aaron als
eerste hogepriester en Salomo als bouwheer van de tempel
van Jeruzalem de as van het koor flankeren, waar hun christe-
lijke opvolger de mis opdroeg.
De typologische relaties tussen de overige oudtestamentische
figuren en passiescènes zijn minder inzichtelijk. Uitzonder-
lijk binnen de typologische kunst is de chronologie van de
commentaarfiguren, die beïnvloed li jkt door de Boom van
Jesse. Zoals reeds is opgemerkt, kunnen dertiende-eeuwse
uitbeeldingen van deze stamboom omhoog leiden tot een
Mariafiguur die haar zoontje een appel geeft, hetgeen in Brit-
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sum op het gewelf is voorgesteld. Eenzelfde combinatie van
typologie en stamboom zou aan de oorsprong liggen van de
dertiende-eeuwse typologische vensters in het Rijnland.39
Deze lijken echter geen iconografische parallellen met de
Friese schilderingen te bevatten. Een chronologische reeks
typen is in typologische geschriften even zeldzaam en komt,
voor zover ik weet, alleen voor in de Dialogus de laudibus
sanctae crucis, vervaardigd rond 1170-1 180 in de omgeving
van Regensburg.40 In dit geschrift wordt de hele heilsgeschie-
denis van Adam tot en met het Laatste Oordeel afgezocht
naar typen voor de gebeurtenissen rond de kruisiging van
Christus. Deze opzet toont duidelijk overeenkomsten met de
koorschilderingen in Britsum, hoewel de tekst hooguit een
richting aanduidt waarin men sommige Friese typologieën
zou kunnen duiden.
De elfde typologie in de Dialogus de laudibus sanctae crucis
ziet Jacobs strijd met de engel als voorafschaduwing van de
vervolging van Christus door de joden. In Britsum bevindt
Jacob zich boven Christus die is 'gevlucht' op de Olijfberg
en in een gebed tot zijn Vader worstelt met zijn roeping, vol-
gens Lc 22:39-44 gesterkt door een engel. Christus bidt om
de lijdenskelk aan hem voorbij te laten gaan. Het altaar dat in
Britsum op de Olijfberg is voorgesteld, verbindt dit motief
met de eucharistie en daarmee de functie van de ruimte waar-
in de wandschildering zich bevindt.
De Dialogus de laudibus sanctae crucis neemt niet Mozes als
wetgever op in de typologieën. Toch was het reeds Paulus die
Mozes kenmerkte als de brenger van de oude wet, die tot de
dood leidt. Christus daarentegen opende met zijn nieuwe leer
de weg naar het leven.41 Dat deze zeer bekende typologie ook
qua tijd en plaats in de buurt van Britsum gangbaar was, tonen
de banderollen van Synagoge en Ecclesia op de gewelfschil-
deringen van de St. Maria Lyskirchen in Keulen. Bij Synagoge
staat te lezen 'LEX PER MOYSEN DATA EST', bij Ecclesia
•QRATIA PER I. XRISTUM DATA EST'.42 In Britsum
wijst de linker jood in de Judaskus omhoog naar het woord
LEGYS op de banderol van Mozes en legt zo een dergelijke
typologische relatie. Hoewel Judas de mens Christus met zijn
kus de dood in leidde, trof hij daarmee niet de goddelijke na-
tuur van Christus. De Dialogus de laudibus sanctae crucis
vergelijkt deze tegenstelling in de vijftiende typologie met
Mozes voor het braambos dat wel brandde, maar niet verteerde.
In de zeventiende typologie staat de bloeiende staf van Aaron
voor de gerechtigen die vast geloven in de passie, zodat zij de
onvruchtbaarheden van de laster van zich af kunnen werpen.
De Friese schilderingen tonen de 'welbespraakte Aaron' boven
Christus die zweeg bij de verschillende verhoren.43 Met een
stok (!) in zijn hand volhardt de Gevangene in zijn roeping.
Spot noch kwelling lijken hem te treffen.
Veel oudtestamentische figuren in Britsum becommentariëren
een verdwenen voorstelling. De Dialogus de laudibus sanctae
crucis biedt echter aanknopingspunten om een beeld te vormen
van de oorspronkelijke situatie. Zo legt de negende typologie
het zeer gebruikelijke verband tussen Abraham die zijn zoon
Isaac offert en de offerdood van Christus. In Britsum wijzen
de inscripties PATER en FILI(us) bij Abraham en Isaac in
dezelfde richting. Onder hen bevond zich mogelijk het sym-
bolische offer van Christus tijdens het laatste avondmaal. De
twee offers golden respectievelijk als prefiguratie en eerste
viering van de eucharistie44 en waren daardoor zeer op hun
plaats in het koor. Abraham paste temeer in dit kader, daar hij
van Melchizedek brood en wijn had ontvangen.4S Ook Isaacs
traphoed geeft een liturgische ondertoon. En was niet reeds
rond 675 in de Sant'Apollinare in Classe te Ravenna het
Offer van Abraham als eucharistieviering uitgebeeld?46
In Psalm 21 (22) zou koning David Christus kruisdood' hebben
voorspeld, waardoor hij geregeld als commentaarfiguur op-
duikt in Kruisigingsscènes.47 Daar wijst hij echter naar het
kruis en bespeelt hij niet zijn harp, zoals in Britsum. De Dia-
logus de laudibus sanctae crucis legt uit, dat Davids instrument
Afh. 14. Verhoor door Pilatus en Doornenkroning; Neder-Saksisch borduursel, ca. 1280-1290; Brandenburg, Dom (foto naar Kroos 1970 (noot 15). ajb. 98-99).
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duidt op het doden van Christus' lichaam. Zoals David met
zijn spel de koningen Saul en Achis kalmeerde, zo werd door
Christus' dood het waanzinnige joodse volk gesust. Overi-
gens was de uitleg van Davids instrument als symbool van de
passie zeer traditioneel.48
Tenslotte treurde David om de dood van zowel Saul, Jonathas
als Absalom, waardoor onder deze figuren scènes als de
Kruisafneming of Graflegging zijn te vermoeden. De Dialogus
de laudibus sanctae crucis geeft in de vierendertigste typologie
de volgende oorzaak voor het wenen van David om Absalom:
als de ware David (Christus) tot zijn zonen (de joden) komt,
vindt hij in hun plaats vadermoordenaars. De Concordantia
veteris et novi testamenti, een typologisch geschrift dat rond
1250 in het huidige Duitsland ontstond, verbindt de wee-
klacht van de dochteren Israëls om de Gekruisigde met de
weeklacht David en de zijnen om de dood van Saul (2 Sam
l :24).49 Nu stierf Saul gelijktijdig met zijn zonen, van wie
alleen Jonathas steeds bij naam wordt genoemd. David be-
Afb. 23. Boom van Jesse; Itigekorgpsalter uit Noord-Frankrijk, ca. 1180;
Chantitly, Mmée Condé, Mx. 9, fol. I4v (foto naar Deuchler 1967 (noot 7).
afb. 18).
klaagde minstens zoveel zijn bondgenoot als diens vader (2
Sam 1:17-27). Dit wordt onderstreept door latere versies van
deze typologie, waarin de nadruk van Saul naar zijn zonen is
verschoven.5Ü Vanuit dit perspectief is mogelijk niet alleen
Saul, maar ook Jonathas in Britsum uitgebeeld.
Wat kan een mogelijke inspiratiebron voor de typologische
cyclus in Britsum zijn geweest'? Naast invloed van monumen-
tale cycli, zoals die in de St. Maria Lyskirchen in Keulen, lijken
psalterhandschriften hun sporen in Britsum te hebben nagela-
ten. Psalters werden vanaf de twaalfde eeuw geregeld verrijkt
met een uitgebreide christologische cyclus, een vernieuwing
van Engelse oorsprong.51 Hun cycli bevatten ten laatste vanaf
het begin van de dertiende eeuw soms wél de uitzonderlijke
combinatie van één typologische figuur bij één nieuwtesta-
mentische scène, bijvoorbeeld in het Psalter van Elisabeth
van Thüringen (1200-1217).52 Tevens vertoont de opmaak
van dit handschrift overeenkomsten met Britsum: regelmatig
staan twee scènes binnen één omlijsting.53 Maar in tegenstelling
tot de Friese cyclus zijn de commentaarfiguren niet in chrono-
logische volgorde geplaatst.
Daarnaast pleiten de uitgebeelde instrumenten voor invloed
van psalterillustraties op de Friese schilderingen. Een musi-
cerende Davidfiguur duikt in veel contexten op, meestal ech-
ter als auteur van de psalmen.54 Voorbeelden van een groep
koninkli jke muzikanten met harp, viola, draailier en mogelijk
nog meer instrumenten, ken ik daarentegen uitsluitend uit
psalters. Zij kunnen voorkomen in medaillons in de omlijs-
ting rond voorstellingen van David, zoals in het Parijse Kris-
tinapsalter van rond 1225-1230.55 Hun instrumenten - een
harp, viola, draailier en cither - komen overeen met wat er in
Britsum is bewaard. De muzikanten vertonen echter grote ge-
lijkenis met de koning in de hoofdvoorstelling, zodat ze, on-
danks het ontbreken van inscripties, waarschijnlijklijk allemaal
David uitbeelden.56 Interessanter zijn daarom de koninklijke
muzikanten in de Boom van Jesse. Zij stellen Christus' voor-
ouders voor en wel vanaf David. Het zijn in Britsum juist deze
oudtestamentische figuren, David en zijn zonen, die een in-
strument bespelen. Een vroege muzikale Boom van Jesse be-
vindt zich in het reeds genoemde Ingeborgpsalter (afb. 23).57
De onderste koning bespeelt een viola, de tweede een harp,
precies als in Britsum. Het lijkt of in dit psalter ook Salomo
vóór David komt! In de dertiende eeuw neemt het aantal ko-
ninklijke muzikanten in de Boom van Jesse toe. In psalters
beslaat de voorstelling een hele pagina; in bijbelhandschriften
wordt de stamboom in de L-initiaal aan het begin van het
Mattheus-evangelie geplaatst. Voorbeelden zijn vooral bekend
uit Engeland, daarnaast uit Parijs en Catalonië.58 De Engelse
psalters tonen bovendien Christus' musicerende voorvaders
niet uitsluitend gekroond, maar ook met halfronde petjes, net
als Absalom. En biedt niet een Engels psalter een opvallende
parallel voor Mozes' vijftrapshoed en de houding van Davids
handen? Tenslotte is het niet uniek dat verluchte psalters mo-
numentale schilderingen in kerken hebben beïnvloed. In de
reeds genoemde schilderingen op het plafond van de kathedraal
te Peterborough (ca. 1220), waarop verschillende muzikanten
voorkomen, ziet men eveneens invloed van psalterillustraties.59
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Meer in het algemeen wijst in Britsum de architectonische
troon met ruitjeskussen eveneens in de richting van de boekver-
luchting.
Wellicht heeft de Engelse beeldtraditie de schilderingen in
Britsum beïnvloed via Neder-Saksen, waar vanaf de tijd van
hertog Hendrik de Leeuw (l 142-1195), die met de Engelse
koningsdochter Mathilda (+ 1189) was getrouwd, een Engels
stempel op de kunst werd gedrukt.60 De parallellen met het
Ingeborgpsalter en het psalter van Troyes bevestigen zulke
invloed, want hun miniaturen zijn eveneens iconografisch af-
hankelijk van Engelse psalters.61
Stilistische vergelijking
Helaas zijn in Friesland nauwelijks schilderingen overgele-
verd waarmee de vondst in Britsum stilistisch is te vergelij-
ken. Om de stijl toch enigszins in een context te plaatsen,
moet vooral elders vergelijkingsmateriaal worden gezocht.
Dat daarbij nooit exacte overeenkomsten zijn aan te wijzen,
is vanzelfsprekend door de grote afstand en het feit dat in
Britsum alleen de basisverflagen resteren. Wel maken deze
parallellen duidelijk, dat de stijl in Britsum geen lokaal ver-
schijnsel is.
De decoratie van ribben en gordelbogen
In de regel zijn decoratieve schilderingen van de hand van
een groep decoratieschilders die onafhankelijk van de figuren-
schilders werkten.62 De decoratieschilders kalkten de muur
en brachten de ornamenten en geschilderde architectonische
elementen aan voordat de figuristen hun werk deden. Dit is in
Britsum goed achter Pilatus op de oostmuur te zien: de voor-
stelling overlapt hier de bladerenrand. Om de grens van het
hoogveld opnieuw te markeren, is over de bladerenrand een
rood-zwart-rode strook geschilderd.
Decoratieve schilderingen in kerken zijn slechts her en der
onderzocht. Van Zanten heeft onlangs een overzicht gegeven
van de middeleeuwse beschildering van Friese kerken. Daarin
is vergelijkingsmateriaal voor Britsum te vinden in de spiralen,
kruisbanden, blokken en driehoeken in de N.H. kerken te
Hantumhuizen, Bozum en Burgum.63 Eveneens vergelijkbaar
is het gebruik van rood en zwart op een witte achtergrond in
de dertiende- of veertiende-eeuwse schilderingen in Hantum-
huizen en Burgum, zij het dat in deze kerken het wit een veel
grotere rol speelt en ook bladmotieven veelvuldig voorkomen.
De parallellen in Bozum (1250-1300) beperken zich tot spiralen
en kruisbanden, waarbij okergeel aan het palet is toegevoegd.
Door de zeer globale datering bieden deze schilderingen weinig
houvast voor de vondst in Britsum.
Een vergelijking met Meischkes onderzoek in de provincie
Groningen levert evenmin specifieke aanknopingspunten
op.64 Een representatief en invloedrijk voorbeeld is de deco-
ratie van de Martinikerk te Groningen (1225-1250), die onder
Neder-Rijnse invloed staat. In de Martinikerk zijn op de gordel-
en muraalbogen blokken geschilderd als in Britsum, maar
met marmering in de vorm van witte 'boontjes'. Zulke blokken
sieren hier, in tegenstelling tot Britsum, ook de meeste ge-
welfribben. Op de ribben komen daarnaast spiralen voor,
maar hun golvingen hebben geen parallel in de kerk te Britsum.
Hetzelfde geldt voor de bladranken op de intrados van de
triomfboog en het gebruik van okergeel naast rood, zwart en
wit. Volgens Meischke waren de witte pleisterlaag en de han-
gende sluitsteen in de eerste helft van de dertiende eeuw al-
gemeen verspreid in Groningen en Friesland.
De overeenkomsten met de door Claussen onderzochte,
Westfaalse decoratie (ca. 1180-1250) beperken zich hoofdza-
kelijk tot elementen die vanuit de Byzantijnse kunst overal in
het westen werden overgenomen: geblokte randen langs
boogrondingen, spiralen en marmer-imitatie.65 Daarnaast is
de voorkeur voor de kleuren rood en zwart in de gewelfdeco-
ratie identiek. Geblokte randen beperken zich in Westfalen
echter tot de voorkant van de boog en zetten zich niet voort
op de intrados en de achterkant. Betere parallellen waren
misschien in Neder-Saksen te vinden, maar daar is erg weinig
bekend; de schamele restanten wijzen tot nu toe op Westfaalse
invloed.66 In Oost-Friesland staat de decoratieve kerkbeschil-
dering eveneens in de Westfaalse traditie, maar is pas vanaf
het midden van de dertiende eeuw overgeleverd.67 Enkele pa-
rallellen tussen Oost-Friese decoratie en Britsum vallen wel-
iswaar op, zoals rood-zwarte blokken en spiralen met witte
voegen, maar deze motieven waren zo algemeen gebruikelijk,
dat zij weinig over relaties over en weer onthullen. Bovendien
bleven decoratiepatronen lang in zwang, waardoor zij geen
handvat bieden voor een precieze datering. Wel is de oudste
Oost-Friese decoratie al gevarieerder dan die in Britsum,
waar alleen geometrische patronen voorkomen, terwijl men
in Oost-Friesland bijvoorbeeld vaak ranken langs de ribben,
als schijnribben en op gordel- en muraalbogen aantreft. De
geometrie en relatieve eenvoud van de motieven op de ribben
en de gordelboog in het koor in Britsum passen al met al beter
in de eerste dan in de tweede helft van van de dertiende eeuw.
De geometrische patronen in het schip borduren op slordige
wijze voort op de decoratie van het koorgewelf.
De omlijsting van de scènes in het koor
Rond de passiescènes komen in hoofdzaak vier types decoratie
voor: hartvormige bladeren, zigzagbanden, kandelabers, en
het lopende hond-motief. De eerste twee zijn weinig speci-
fiek. De relatief eenvoudige vorm van de Friese bladerrand
heeft bijvoorbeeld parallellen op de gewelven en gordelbogen
van de Gaukirche te Paderborn (ca. 1220-1230).68 Perspecti-
vische zigzagbanden zijn al in de twaalfde eeuw wijd ver-
spreid binnen de boekverluchting.61* Een monumentaal voor-
beeld niet al te ver van Britsum bevindt zich in het koor van
de St. Cyriacus te Berghausen (ca. 1220-1230).70
De Friese kandelabers lijken verwant aan de levensbomen die
veel gewelven van Westfaalse kerken sieren. Overeenkomsten
zijn er vooral met de vroege, gestileerde versies (eind twaalfde
eeuw tot ca. 1230) met hun symmetrische, naar binnen of naar
buiten krullende takken en centrale stam met bovenop een
kroon.71 Bovendien heeft het type 'kandelaber' met een kruis
tussen twee naar buiten krullende armen verwanten op het oos-
telijke schipgewelf in de parochiekerk van Dortmund-Brechten
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Afb. 24. Pinksteren; Braunschweig, Dom, vieringsgewelf, ca. 1240-1250
{foto naar Dernus 1968 (noot 5), afb. 220).
(l250-1275),72 Deze zijn wel wat ingewikkelder dan de Frie-
se 'kandelabers': elke tak splitst in tweeën, maar de twee de-
len komen bij het uiteinde weer samen. Ook krullen de zijar-
men niet omhoog, maar omlaag en eindigen bovendien in een
kleine lelie. Deze beëindiging lijkt echter sprekend op het
omkrullende uiteinde van Aarons muts. De lopende hond ver-
schijnt, naast onder meer zigzaggen en ruiten, rond 1250-1275
op de gewelven van de parochiekerk in Oldendorf bij Melle
(Neder-Saksen).73 Maar de uitwerking van de patronen is hier
beduidend rijker dan in Britsum.
Al met al passen de decoratieve motieven rond de hoogvelden
in Britsum eveneens in de traditie van kerkdecoratie in West-
falen en omgeving. De dateringsproblemen zijn dezelfde als
bij de decoratie op de ribben en gordelbogen. Een ontstaan
rond het midden van de dertiende eeuw ligt echter meer voor
de hand dan aan het begin of einde.
De figuurlijke voorstellingen
De vele, hoekige plooien in de gewaden van Maria en kind
op het gewelf maken hen tot onmiskenbare vertegenwoordigers
van de zigzagstijl, die benoorden de Alpen rond 1200 op-
kwam, waarschijnlijk in de Saksische boekverluchting.74 Ma-
ria's kleed valt in een kreukelige waterval omlaag, vergelijk-
baar met de gewaden van de Mariafiguren op het vierings- en
koorgewelf van de Dom van Braunschweig en op het plafond
van de St. Michael te Hildesheim, alle ontstaan rond de jaren
'40 van de dertiende eeuw.75 De Mariafiguur in de Pinkster-
scène op het Braunschweiger vieringsgewelf biedt de beste
parallel door het verfijnde, ovale gezicht, de mantelzomen die
in een V-vorm onder de slanke hals over elkaar heen vallen,
de concentratie van hoekige plooien boven de rechteronder-
arm en de meer vloeiende wijze waarom de mantel over de
bovenbenen is gedrapeerd (afb. 24). Vooral op dit laatste
punt is de Friese Madonna vergelijkbaar met de Majestas op
het absisgewelf van de kerk in het Oost-Friese Eilsum uit ca.
1240-1250.76 Een meer gedetailleerde vergelijking is niet
mogelijk, omdat in Eilsum slechts het onderlichaam van de
Christusfiguur resteert en in Britsum voornamelijk Maria's
bovenlichaam is te zien.
Andere redelijk bewaarde details van de Friese Mariafiguur zijn
de kroon en nimbus. De kroon, waarvan zowel de drie bladen
als de band zijn verrijkt met cirkel- en ruitvormige edelstenen,
lijkt verwant aan Maria-kronen op wandschilderingen in Keu-
len en omgeving uit de eerste helft van de dertiende eeuw.
Exacte parallellen zijn helaas moeilijk te trekken, omdat de
Rijnlandse schilderingen zwaar hebben geleden onder over-
schilderingen en oorlogsgeweld.77 Een cirkel van boogjes verle-
vendigt de binnencontour van Maria's nimbus. Dit motief is in
de dertiende eeuw binnen het Heilige Romeinse Rijk wijd ver-
spreid.78 Vroege voorbeelden verschijnen in een groep Keulse
ivoortjes in de tweede helft van de twaalfde eeuw.79 Zowel Ma-
ria's kroon als haar nimbus lijken dus hun oorsprong te vinden
langs de Neder-Rijn, maar zij bieden minder goede aankno-
pingspunten vooreen datering dan de plooival.
In de passiescènes zijn geen duidelijke sporen van de zigzagstijl
tevoorschijn gekomen, hetgeen echter niet noodzakelijk een
tijdsverschil met zich meebrengt. Dit bewijzen bijvoorbeeld de
schilderingen in het Westfaalse Methler van kort na het midden
van de dertiende eeuw. Ondanks de zware 'restauratie' uit de
negentiende eeuw is, mede dankzij tekeningen van de situatie
bij de ontdekking in 1851, duidelijk, dat de grillige plooival al-
leen is toegepast in egale gewaden en niet in geruite.80 Hetzelf-
de geldt al voor een Keulse miniatuur van de heilige Margaretha
uit het eind van de twaalfde eeuw.81 Op dezelfde lijn staan
de meeste figuren in de passiescènes te Britsum: de patronen
nemen de plaats van de plooien in.
De houding van de figuren in de zwikken lijkt op die van de
tronende koningen in de Chronica regia coloniensis, die kort
na 1238 te Aken werd vervaardigd.82 Als de Friese figuren zit
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Frederik II (fol, 145r; aft, 25) op een architectonische troon.
Zijn schuin geplaatste benen met smalle, spitse voeten rusten
op de voetenbank, zoals bijvoorbeeld bij de Friese Aaron.
Van beiden is het linkeronderbeen niet door hun mantel be-
dekt. Deze mantel wordt op dezelfde wijze midden voor door
een broche bijeengehouden, valt: over de linkerschouder in
reeksen gebogen plooien omlaag en loopt achter de gebogen
rechterarm langs. De zomen komen weer samen, op de schoot
van de figuren. De banden op hun onderkleed vertonen even-
eens overeenkomsten,, ook de wat stijve houding en het type
hoofd - een neuspunt in de vorm van een klaverblad, schaduw-
lijnen van de neus die doorlopen in de wenkbrauwen, strakke
diagonalen boven de mondhoeken, blosjes grenzend aan de
baard, duidelijke schaduw onder de ogen en de u-vormige
halsplooi — zijn terug te vinden in Britsum. De kroon van Fre-
derik" II heeft dezelfde drie ovale bladen als die van Salomo,
alleen is de band twee maal zo hoog. Lothar van Supptinburg
op fol. 63r draagt bovendien een mantel met een geblokte,
'hermelijnen' voering» die zo kenmerkend is in Britsurn.
Er Is één zeer duidelijk verschil tussen de miniatuur en de
zwikflguren: de wenkbrauwen lopen schuin boven en
vormen geen boog als in Britsum. in dit opzicht naderen de
Friese koppen meer die in het centrale venster in de Driekonin-
genkapel van de Keulse Dom (ca. 1250).83 hoewel deze duide-
lijk verfijnder zijn. Treffend ïs bovendien de overeenkomst tus-
sen het hoofd van Salomo en dat van Karcl. de Grote op een Ne-
der-Saksisch wandtapijt in Balberstadt uit de helft van de
dertiende eeuw (aft, 26).84 De parallellen zetten zich voort in
Karels baard die eindigt in een punt, zijn kroon en de eenvoudig
versierde buikband en zomen op de kleding van de figuren,
Tenslotte verdienen de trechtervormige jodenhoeden de aan-
dacht. Dit type is Duits en verschijnt vanaf de tweede helft
van de twaalfde eeuw,85 In combinatie met kleding die door
de versierde zomen, buik- en lijkt op die In Britsum,
komen zij bijvoorbeeld voor in de voorstelling van de Be-
spotting van Christus in het Brandenburger evangelistarium
uit 122Ï-1242.86
Afb. 26, Kar el de Grote tussen vier antieke auteurs; Neder-Saksisch
wandtapijt, eerste helft dertiende eeuw; Halberstadt, Botmchatz, inv.nr.
520 (foto naar Luckhardt & Nïehoff 1995 (noot 60), l, p, 57).
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Samengevat staat de stijl van de figuurlijke schilderingen onder
Rijnlandse en Neder-Saksische invloeden en stamt uit het
midden van de dertiende eeuw.
Interpretatie en datering
In Britsum zijn de joden opvallend aanwezig. Sterker nog: zij
vormen door hun rol in de Doornenkroning en de Geseling op
de oostwand een belangrijke focus binnen de cyclus. In de regel
staat een Majestas Domini centraal,87 ook bij zeldzame Friese
voorbeelden als in Bozum8K en het reeds genoemde Eilsum.
Voor een Doornenkroning en een Geseling op de oostwand
van een kerk zijn geen parallellen bekend. Hun dominante
positie kan niet zonder betekenis zijn geweest. Helaas tast
men over de historische situatie van Britsum in de dertiende
eeuw in het duister. In het algemeen werd Friesland toen ver-
scheurd door grote onderlinge verdeeldheid, die slechts door
het gezamenlijk deelnemen aan de kruistochten tijdelijk werd
overwonnen.89 De Friezen dankten hun roem als kruisvaarders
aan de heldendaden die zij bij de verovering van Damiëtta
(1217-1221) verrichtten. Nadien achtte men hen onmisbaar
voor het slagen van latere ondernemingen. De kruistochtpre-
dikers vonden telkens veel gehoor in Friesland. Ondanks de
vele mislukkingen lijkt het enthousiasme niet te tanen: nog in
1260 moest men de Friese vrouwen ervan weerhouden het
kruis op te nemen. Interessanter dan de grote aantallen Friese
kruisvaaders die de bronnen steeds noemen, is de vermelding
dat iedere Friese gauw krijgers leverde. Het gebied rond Brit-
sum moet dus bij deze gebeurtenissen betrokken zijn ge-
weest. Alleen voor de laatste kruistocht in 1270-1272 spreken
de bronnen slechts over Friezen uit meer oostelijke gebieden.
In het kader van de kruistochten lijkt het niet onbelangrijk,
dat Britsum aanvankelijk nog vlakbij de kust van de Middel-
zee lag, een binnenzee die op deze plaats mogelijk in de
tweede helft van de dertiende eeuw, maar waarschijnlijk pas
in de veertiende eeuw werd ingepolderd.90 Bovendien stond
vroeger bij .Britsum het kasteel Britsenburg.91 Nader onder-
zoek naar de mogelijke rol van lokale machthebbers als
kruisvaarders enerzijds en bouwheren van de kerk in Britsum
anderzijds zou hier te ver voeren.
Desondanks is denkbaar, dat het iconografische programma
in Britsum het kruisvaartideaal weerspiegelt. De dominant
aanwezige vijanden van het geloof, wier kwaadaardige daden
de focus vormen van de cyclus, sporen de gelovigen als het
ware aan om tegen de heidenen ten strijde te trekken. In de
scènes kijkt slechts één figuur steeds recht naar de beschouwer:
de lijdende Christus. Roept Hij de Friezen niet op de heilige
plaatsen, die in de cyclus zijn voorgesteld, weer onder chris-
telijk gezag te brengen? De heilsgeschiedenis voltrekt zich in
een ononderbroken lijn van de patriarchen, wetgevers en ko-
ningen van het Oude Testament, via Christus tot aan de hui -
dige dag. Daarom is de taak van de Friezen het kruis op te
nemen. Zo kunnen zij, in navolging van de centrale oudtesta-
mentische figuren als vertolkers van de goddelijke boodschap
en rechtvaardigheid, een einde maken aan verraad, spot, lijden
en dood, welke in de absiscyclus zo schrijnend op de voor-
grond staan. Plaatst men de iconografische en stilistische aan-
knopingspunten voor een datering tegen deze historische
achtergrond, dan ligt een ontstaan van de typologische cyclus
rond het midden van de dertiende eeuw het meest voor de
hand. In 1246 riep koning Lodewijk IX van Frankrijk (1235-
1270) opnieuw op tot een kruistocht. De minoriet Wilbrand
preekte met zoveel succes in Friesland, dat lang niet iedereen
meekon. De Friezen kregen op verzoek uitstel van vertrek om
de problemen omtrent voldoende scheepsruimte en geld op te
lossen. Daardoor konden zij in 1248 deelnemen aan het beleg
van Aken door Rooms koning Willem van Holland (1247-
1256). Kwam via deze weg de Rijnlandse invloed in Britsum?
Uit het belang dat Lodewijk IX in 1270 hechtte aan de deel-
name van de Friezen aan zijn tweede kruistocht, blijkt dat deze
in 1249-1250 goede diensten verrichtten in het Oosten. Het is
gedurende deze periode van overgroot kruistochtenthousiasme
dat waarschijnlijk de wand- en gewelfschilderingen in de
N.H. kerk te Britsum zijn vervaardigd.
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